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На сегодняшний день одной из обсуждаемых проблем является вопрос самооп-
ределения народов и пределы его реализации в различных странах.  
Термин «право наций на самоопределение» в науку международного права был 
введен на Берлинском конгрессе 1878 г., а затем использован на Лондонском кон-
грессе II Интернационала в 1896 г.  
Принцип равноправия и самоопределения народов закреплен в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций. В соответствии с положениями Устава все народы 
имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический ста-
тус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каж-
дое государство обязано уважать это право [1].  
В международных правовых актах, принятых позднее, закреплен юридический 
статус нации или народа как субъекта международного публичного права. К ним отно-
сятся Декларация о предоставлении независимости колониальным народам 1960 г., Дек-
ларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (принята в 1970 г.). 
И. И. Лукашук отмечал, что народу принадлежит высшее право определять 
экономическую, социальную, политическую систему страны. Международное право 
обязывает государство уважать право народа распоряжаться своей судьбой. Народ 
решает вопрос о государственной форме своего существования вплоть до ликвидации 
данного государства, например, путем присоединения к другому государству [2, с. 160]. 
Самоопределение наций может осуществляться путем выхода из состава мно-
гонационального государства или объединения с другим государством на основе фе-
дерализации (конфедерации) либо в условиях унитарного государства в качестве ав-
тономии или же путем создания самостоятельного государства. Его нельзя отделять 
от права на территорию, которое является одним из важных аспектов его реализа-
ции. Принципы территориальной целостности государств и равноправия и самооп-
ределения народов являются основными принципами международного права и, как и 
все другие основные принципы, обладают равной юридической силой.  
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За последние десятилетия произошел ряд событий, активизировавших в науке и 
практике международного права дискуссии относительно соотношения этих прин-
ципов. В частности, события в Испании по вопросу проведения несогласованного на 
общегосударственном уровне референдума, в Каталонии по вопросу независимости, 
а также в Великобритании, связанного с проведением одобренного центральными 
властями референдума в Шотландии по вопросу независимости. Полагаем, что не-
мало угроз для региональной безопасности содержит в себе юридическая неурегули-
рованность проблемы Кипра. Факты дипломатического не признания Косова свиде-
тельствуют о том, что и косовскую проблему нельзя считать урегулированной.  
Потенциально любая нация может обладать международной правосубъектно-
стью. Однако она выступает в роли субъекта только в случае, если ставит вопрос о 
самоопределении. Методы самоопределения могут быть только мирными, междуна-
родно-правовая практика допускает решение парламента, решение партий или обще-
ственных организаций, референдум. Если право наций на самоопределение притес-
няется, а мирные способы борьбы за независимость не приносят результатов, нация 
имеет право на национально-освободительную борьбу. В такой ситуации любой 
субъект международного публичного права может оказывать ей помощь. Нации и 
народы, борющиеся за самоопределение, не являются стабильными субъектами ме-
ждународного права. В случае поражения в борьбе за самоопределение нация теряет 
статус субъекта международного публичного права. В случае победы на базе нации 
образуется независимое государство. 
Считаем целесообразным, что для преодоления обозначенных выше проблем и 
недопустимости интерпретации принципа права народов на самоопределение и за-
крепления правовых процессов его реализации стоит разработать и принять Конвен-
цию «О защите права народов на самоопределение», регулирующую данную область 
общественных отношений. Такой международно-правовой акт помог бы развить и 
кодифицировать нормативную базу принципа, конкретизировать все возможные ус-
ловия, при наступлении которых народы вправе реализовать свое право на самооп-
ределение. Основу Конвенции мог бы составить рекомендованный Третьим комите-
том на шестьдесят четвертой сессии  Генеральной Ассамблее ООН (03.12.2009г.) 
проект резолюции «Всеобщее осуществление права народов на самоопределение». 
Привести положения, касающиеся принципа самоопределения, к единообразному 
толкованию, по нашему мнению, должен компетентный орган, который помимо 
нормотворческой деятельности оказывал бы правовую, консультационную и другую по-
мощь.  Полагаем, таким органом могла бы стать Комиссия международного права ООН. 
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